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l. INTRODUCCIóN 
a) Generalidades 
Los Pirineos son en realidad una cordillera antigua rejuvenecida en 
la última orogenia. En la Era Primaria, durante el Cámbrico, Ordoví-
cico y Silúrico, el actual Pirineo era un mar de subsidencia, de profun-
didad uniforme, en el que se iban depositando enormes espesores de 
arcillas que posteriormente dieron origen a las series pizarrosas del Pa-
leozoico inferior. Quizás en realidad esta impresi6n de sedimentaci6n 
tranquila sea exagerada, la ausencia de interrupciones puede deberse a 
la inexistencia de f6siles que nos las revelen y, desde luego, en algunos 
puntos hallam.os conglomerados, así como cambios de facies. 
En el Dev6nico, los primeros movimientos precursores de la oroge-
nia herciniana provocan rápidos cambios laterales de facies, tanto en 
sentido transversal como longitudinal al eje de la cadena, además de 
una evidente disminuci6n de profundidad de este mar, hecho que nos 
viene demostrado por la abundancia de calizas coralinas. 
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En el periodo siguiente, Carbonífero, la orogenia ha alcanzado su 
máximo, emerge una cadena montañosa, precursora del actual Pirineo. 
Se dan marcadas diferencias entre las series continentales de la parte 
central y las marinas de los bordes norte y sur. Es durante esta fase 
del plegamiento cuando se presentan fenómenos de granitización y de 
metamorfismo regional, seguidos de una fase de intrusiones plutó-
nicas. 
Posteriormente esta cordillera herciniana sufrió una denudación y .. 
arrasamiento, con nuevos depósitos de sedimentos, que se plegaron du-
rante los periodos geológicos comprendidos desde el Oretácico hasta el 
Mioceno, levantándose al propio tiempo, hasta formar los Pirineos que 
hoy conocemos. 
El Parque Nacional de Aigües Tortes se halla situado geológica-
mente en la llamada Zona Axial Pirenaica, denominación con la que 
se conoce a la banda de terrenos Primarios que dan origen a las máxi-
mas alturas y que constituyen la cuerda divisoria de aguas entre el 
Pirineo Oentral francés y español; afloran por tanto en esta región los 
materiales graníticos y paleozoicos. Aquéllos ocupan las tres cuartas 
partes de la extensión del Parque, dando origen a las cumbres de mayor 
importancia y altitud. Los materiales paleozoicos comprenden del Ordo-
vícico al Oarbonífero y se hallan intensamente replegados, dando lugar 
a estructuras isoclinales de dirección E-"\iV. Los relieves que originan 
suelen ser de menor altitud que los anteriores, aunque desde luego no 
permiten calificar de suave su morfología, puesto que algunas de sus 
cumbres han alcanzado merecida fama por lo agrestes (p. ej. Els En-
cantats y el Bony Blanc de Muntanyó). 
Sin embargo, no es la variedad petrográfica de la Zona Axial la que 
da al relieve su característica fisonomía, sino el intenso modelado de los 
hielos qu~ durante la Era Ouaternaria invadieron estas altitudes monta-
ñosas y que en esta región alcanzaban su máximo desarrollo. Así los 
valles en artesa, las agudas crestas, los profundos lagos, las rocas abo-
rregadas y los depósitos morrénicos, se hallan ampliamente represen ta-
dos en toda la zona del Parque. 
Este modelado glaciar siguió o alternó con el fluvial postglaciar, que 
ha retocado y, a veces, enmascarado las formas de aquél. El kárstico, 
-aunque muy escasamente desarrollado en esta zona-, ha producido 
algunos fenómenos de cierto interés. 
b) Límites de ht zona·· estudiada 
La región objeto del presente trabajo desborda ligeramente los lími-
tes del Parque Nacional de Aigües Tortes; en efecto, hemos preferido 
atenernos a unidades .geográficas naturales, representadas en este caso 
por los valles, que constrefii'rnos a los estrechos límites de dicho Parque 
1. Rellano del Portarró de Espot 1 valle 
de Sant Nicolau(Fot. J. GraCla). -
II. Panorámica. desde Coma de M.ltges. 
Se advierte claramente la. superfiCl~ lla· 
na del .Portarró de Espot, . al nusmo 
nivel que la. arista. truncada. de segundo 
término y que el fondo de la mayoría 
de los circos de la zona. 
(Fot. J. Gracia). 
1. Rellano del POl't.arró de, F.spot y vallr. 
de Sant Kicolall {Fot. J. Gmeia). -
TT. PanOl'állllc.a desde Coma dr. 1\1:itges. 
Se advierte clal'fLmente la. superficie lla-
na dAl POl'tal'ró de Esprit, al misrno 
nivel que 1[1, arista. trull(lH,da, de segundo 
término y que r.l fondo de la nlA.y01'fa 
de los cil'üos de la ZOlla 
(Fot. J. Grado). 
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Nacional, aunque se dedica mayor atenci6n a la zona que cae dentro 
de su demarcaci6n. 
Los límites de la regi6n estudiada son, a grandes rasgos, los sí, 
guientes : por el VV el río Noguera de Tal', o Ribera de Caldes de Bohí. 
Por el N las altas crestas que separan la cuenca de los Nogueras de la 
del Garona (Valle de Arán) y de los afluentes del Valle de la Bonaigua. 
Por el S la cadena montañosa, límite natural entre las Riberas de Sant 
Nicolau y del Escrita por una parte, y la regi6n de los lagos de Capdella, 
cabecera del río Flamisell, por otra. Al E los límites son más difusos. 
Siguiendo la Ribera del Escrita llegan hasta la desembocadura de este 
río en el Noguera Pallaresa. Sin embargo, no se han estudiado aún los 
valles afluentes, salvo los incluidos en el Parque, excepci6n hecha así 
del de Peguera. 
e) Orografía e hidrografía 
Forman la mayor parte de esta zona los valles de Sant Nicolau y 
de Espot (Ribera del Escrita) ; se trata de amplias artesas glaciares ro-
deadas de altas montañas y enhiestas cresterías, cuyas alturas se cuentan 
entre las mayores de la Cordillera Pirenaica (p. ej. el Gran Tuc de Co-
lamer s 2932 m, Culieto 2966 m, Contraig 2957 m, Subenulls 2949 m y 
Peguera 2969 m S/M). Entre ellos una serie de collados de difícil acceso, 
especialmente en invierno, permiten el paso de unos valles a otros. Es 
de destacar el llamado Portarr6 de Espot (2442 m), el de más fácil trán-
sito, que une los valles de 8ant Nicolau y del Escrita. Otros collados, 
como el Port de Ratera (2530 m) permiten la comunicaci6n con el Valle 
de Arán. Los de Marrano (2631 m), Delluí (2592) y Mainera (2670 m) 
facilitan el enlace entre los valles del Bohí y Espot de un lado y la 
zona de los lagos de Capdella del otro. 8in embargo, todos estos puer-
tos son únicamente utilizados por excursionistas y pastores, excepci6n 
hecha del Portarr6 de Espot, por el cual discurre una pista de monta-
fía, que si bien en la actualidad se halla intransitable, ha sido usada 
durante cierto tiempo por vehículos de montaña y aún permite hoy 
acceso turístico hasta los lagos Estany Llong y Estany de Sant Maurici, 
situados respectivamente a ambos lados de dicho collado. Sin embargo, 
las comunicaciones normales entre Bohí y Espot se efectúan por Pobla 
de Segur, más de 60 km aguas abajo. 
Hidrográficamente esta regi6n pertenece a dos cuencas distintas; 
la del Noguera Pallaresa al E y la del Noguera Ribagorzana al \V, de 
los que son afluentes el Escrita y el Noguera de Tal' respectivamente, 
cuyas cabeceras se hallan en parte enclavadas en la zona del Parque 
Nacional. 
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d) Material y métodos de trabajo 
La finalidad fundamental del presente estudio es meramente descrip-
tiva y dirigida a favorecer otros ulteriores de carácter bio16gico. Se ha 
realizado fundamentalmente con datos obtenidos en dos visitas a la re-
gi6n. En la primera de ellas, en verano de 1963 juntamente con J. Gra-
cia, se recorrieron la mayor parte de los valles descritos y se realiz6 la 
cartografía en sus rasgos generales, aunque lo desfavorable del tien'lpo 
impidi6 que el estudio fuese demasiado exhaustivo. Más tarde, en otoño 
de 1965, en vista de que la precisi6n en la cartografía de los materiales 
no era suficiente para los estudios botánicos y zoo16gicos, se revisaron 
zonas ocupadas por el Paleozoico, excepto las situadas en lugares de di-
fícil acceso (Goma Marta, Subenulls) que se hallaban ya cubiertas por 
la nieve. 
Los resultados obtenidos en el campo han sido comprobados median-
te fotografía aérea, especialmente los aspectos morfo16gicos, puesto que 
la diferenciaci6n de materiales dentro del Paleozoico es difícil por este 
procedimien to. 
Las muestras más :representativas han sido estudiadas al microscopio, 
aunque la gran variedad petrográfica dentro de la serie no permite de-
masiadas esquema tizaciones. 
Los mapas empleados han sido los de Editorial Alpina a escala 
1 :25 000, «Montartoll y «St. Maurici)), a ellos corresponde la toponimia 
empleada; la topografía dpl adjunto corresponde al realizado por los 
servicios del Centro. 
e) Antecedentes informativos sobre ¿l territorio considerado 
Primer trabajo básico sobre la geología de la zona es el de DALLONI 
(1930) que trata de los Pirineos catalanes, aunque por su escala (1: 
400 000) resulta demasiado general. Más tarde SCHMIDT (1931) intro-
dujo diversas modificaciones, especialmente en la estratigrafía. El mapa 
(1 :200 000) de ALMELA y Ríos (1947) recoge en gran parte los trabajos 
de aquellos autores. SOLÉ SABARÍS y COL. (1954), precisan la estructura 
y dan una serie ,estratigráfica para una regi6n vecina, situada al \l\r, 
serie que hemos tomado en principio-como tipo de la que se presenta en 
la zona. DE SITTER (1959) caracteriza los grandes accidentes tect6nicos 
de los Pirineos centrales; a pesar de todo su mapa 1 : 200 000 resultaba 
insuficiente como ,base para trabajos bio16gicos. 
Sucésivamente fueron apareciendo los trabajos de ALPEN (1946), 
IÜEINSMIEDE (1960) y ZANDVLIET (1960), de la Universidad de Leiden 
en su mayor parte, sobre regiones limítrofes, especialmente dedicados 
al valle de Arán. J-1a zona ,del Noguera de Tal', que alcanzaba también al 
valle de Sant Nicolau, era estudiada por FRIHLING, de Utrecht, con 
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quien tuvimos ocasi6n de hablar en el transcurso de nuestra visita a la 
regi6n y que muri6 de accidente precisamente en esta zona, aunque su-
ponemos que su trabajo será concluido, pues se hallaba muy avanzado. 
Gran número de autores han estudiado los problemas morfo16gicos 
del Pirineo, especialmente los relacionados con las superficies de ero-
si6n precuaternarias y el modelo glaciar. De ellos citaremos los más re-
presentativos, y en especial los que trabajaron directamente en esta 
regi6n. 
N USSBA UM (1956), dentro de un cuadro más general, describe con 
cierto detalle las características glaciares de la zona situada al E. del 
Portarr6 de Espot; sus observaciones son recogidas en gran parte por 
SOLÉ SABARÍS y VIRGILI (1957). 
GARCÍA SAINZ (1935) public6 también un estudio sobre 'una zona si-
tuada al S de esta regi6n. 
LLOPIS LLADó (1947), en su trabajo sobre el alto valle del Arag6n 
realiza además un resumen crítico de las opiniones existentes sobre los 
problemas del glaciarismo y las superficies de erosi6n. Esta labor la 
efectu6 igualmente SOLÉ SABARÍS (1951) en una publicaci6n de Índole 
más general. 
Sobre otras regiones del Pirineo las publicaciones monográficas son 
relativamente abundantes. Un trabajo fundamental sobre la vertiente N. 
de los Pirineos Oentrales es el de GORóN (1941), especialmente dedicado 
a glaciarismo. BOISSEVAIN (1934), SOLÉ SABARÍS y LWPIS L>LADÓ (1944) 
estudian el alto valle del Segre ; BARRERE (1963) los Pirineos occidenta-
les y Ar.JIMEN, en su exhaustiva monografía, los Pirineos de la Bigorre 
(1964), por citar únicamente los fundamentales. 
El problema de las superficies de erosi6n ha sido abordado por nu-
merosos autores en diversos puntos del Pirineo, sin que, por la natura-
leza del mismo, se hayan podido establecer correlaciones precisas. Aparte 
los antes mencionados debemos citar a GARCÍA SAINZ (1940), CASAS To-
RRES y FONTBOTÉ (1945), FONTBOTÉ (1948), SERMET (1950), NUSSBAUJ\I 
(1954), etc. 
Otros aspectos morfo16gicos de interés han sido tratados por BARRERE 
(1952), TAILLEFER (1950, 1964) y MASACHS y MONTORIOL (1961). 
Tal serían las fuentes bibliográficas que se han tenido en cuenta en 
la redacci6n del presente estudio. 
11. LOS MATERIALES 
Sin pretender demasiada precisi6n estratigráfica, damos un breve re-
sumen lito16gico de los materiales que ocupan esta zona, agrupándolos 
por períodos. 
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a) OrdovÍcico 
Una monótona serie de pizarras es el unico terreno inferior a las 
am.pelitas negras que típicamente vienen siendo atribuidas al Silurico. 
Estas pizarras son satinadas, de aspecto marrón verdoso, aunque en 
fractura reciente se aprecia que su verdadero color es gris-negro. Son 
las pizarras empleadas para tejados en toda la región. 
Únicamente en la parte superior de la serie aparecen intercalaciones 
de cuarcitas en capas finas, cuya importancia aumenta con la proximi-
dad a las pizarras negras aluminosas. 
b) Silúrico 
El silurico propiamente dicho (Gotlandiense), se halla representado 
en todo el Pirineo por una serie de pizarras ampelíticas negras de poco 
espesor, blandas, muy deleznables y de una plasticidad muy grande. El 
color negro se viene atribuyendo al grafito, aunque puede ser debido a 
sulfuros de hierro finamente disell1inados. DE SITTER halla para una 
muestra de Espot 6,7 % de óxidos de hierro y sorprendentemente 33,5 % 
de óxido de aluminio. Al microscopio se aprecia que el principal consti-
tuyente es la sericita, en laminillas muy pequeñas, que se hallan en 
parte teñidas de negro por grafito, lo cual llevó a sobreestimar la canti-
dad de este mineral. 
~l sedimento originario era probablemente una arcilla muy pura, de-
posItada en aguas muy quietas que originaban circunstancias reducto-
r~s ; . la gran extensión y homogeneidad que presentan estos esquistos 
sIluncos, así como' su pequeña potencia, nos indican que esta época fue 
de gran tranquilidad, no habían empezado aun, los lllovimientos pre-
cursores de la orogenia herciniana. 
Únicamente en la parte superior del Silurico empiezan a aparecer 
calizas y calcoesquistos que constituyen el tránsito a la serie calcárea, 
típicamente devónica. 
e) Devónico 
Se presenta en esta zona con una facies claramente caliza, formando 
rocas masivas, c?mpactas, que por su mayor dureza quedan en relieve 
dando' airosos picos de gran belleza (Encantats, Bony Blanc). Tanto 
, en la zona de Bohí como en la de Espot, se pueden diferencial' clara-
mente tres niveles, dos de ellos francamente calcáreos, separados por una 
intercalación predominantemente pizarrosa. 
La serie caliza inferiol"sigue inmediata e indiferenciadamente a las ca-
lizas y calcoesquistos antes citados. Se trata de unas calizas grises con 
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finas intercalaciones pizarrosas y algunos tramos algo arenosos. Esta 
ser~e es fá~ilmente observable en la zona de Bohí (Serra de Martí Llacs), 
la mfluenma del metamorfismo ha sido menor que en el flanco S del sin-
clinal de Espot, donde a su vez forma la serie de Els Encantats. 
. Encim~ de lo anterior se presenta una alternancia de pizarras, cuar-
CItas y calIzas en capas finas; constituyen la serie de la Palanca de Llacs. 
En algunos puntos se hallan cortadas por diques ele ()uarzo, entre los 
que destaca el de la Oabana de Loma Marxa. 
Esta misma serie, o por lo menos una equivalente, aparece en la ca-
rretera a Estany Negre de Espot, antes de llegar al túnel, así como en 
el canal que conduce el agua de Sant Maurici al depósito regulador si-
tuado sobre Espot. De todos modos en esta zona la potencia parece ser 
menor, además las correlaciones vienen dificultadas por el metamorfismo 
de contacto y por súbitos cambios laterales de facies característicos de 
ese período. 
Las calizas superiores forman -en la zona de Bohí- la mole del 
Bony Blanc, q~e desaparece, en parte, más al \¡V, bajo ~l granito ca-
halgante. TambIén en el lago de Sant Maurici existe su equivalente en 
una serie más metamórfica, donde aparecen algunas corneanas. 
Por los motivos ya citados (metamorfismo y cambios de facies) es 
difícil establecer correlaciones -ni siquiera de tipo litológico-, entr: los 
materi~les devónicos a uno y otro lado del Portarró de Espot, aunque 
se mamfiesta como rasgo constante la presencia de una intercalación pi-
zarrosa entre dos formaciones calcáreas relativamente potentes. 
d) Carbonífero 
El gran espesor de pizarras que forman el nucleo del sinclinal de Es-
pot son los unicos terrenos pertenecientes a este período. N os hallamos 
ante la típica facies Oulm del Pirineo, representada por una monótona 
serie de pizarras micáceas con lentejones de arenisca de medio centíme-
tro de potencia, con intercalaciones, escasas. pero poten tes (del orden 
de varios metros), de arenisca blanca, que destacan en relieve por su ma-
yo~' dur~za, perfectamente apreciables en la ribera izquierda del Escrita, 
mas arnba de Espot. Oomo ya había indicado DE SITTER, en esta zona 
faltan los conglomerados de base: se pasa directamente de las calizas 
del Devónico superior a las pizarras y pizarras arenosas. 
e) Granito 
Es la roca que ocupa una mayor extensión en el Parque Nacional; 
no se trata de una manifestación aislada, en realidad forma parte del 
llamado batolito o plutón de la Maladeta, el de mayor extensión del Pi-
rineo. Se trata de un granito normal con cuarzo, biotita y ortosa como 
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minerales esenciales, y n'lagnetita, epidota, etc., accesorios. De todos 
modos su aspecto es muy variable en las diversas zonas del Parque, des-
de el granito porfídico con grandes fenocristales de m·tosa de hasta 10 cm 
de longitud, como en Oavallers y Delluí, hasta las variedades microgra-
nudas y clásticas, estas últimas en las líneas de fractura, con un oscure-
cimiento general del color de la roca. 
El cortejo filoniano es muy pobre. únicamente aparecen diques de 
aplitas rosadas y blancas, en general de pequeño espesor, y además poco 
frecuentes. 
También debemos citar en esta misma región el plutón de granodio-
rita hornbléndica de Barruera, el cual, a diferencia del anterior dio ori-
gen a gran cantidad de rocas filonianas que cortan los terrenos paleo-
zóicos, los cuales, en las cercanías, presentan un cierto grado de meta-
morfismo. 
Aunque la edad de los granitos pirenaicos no sea un problema total-
mente resuelto, la mayor parte de autores están de acuerdo en fecharlos 
al final de la era primaria, probablemente del Oarbonífero. 
El granito considerado sincinemático presenta en el Pirineo una au-
reola de metamorfismo regional, con gneiss y migmatitas bien desalT~­
lladas, que constituyen el estrato cristalino, zona que alcanza su máxl-
mo desarrollo al N de Lladorre. El granito que dio lugar a este meta-
morfismo regional se inyect6 posteriormente por causas tect6nicas, 
originando los grandes plutones con aureolas de metamorfismo de con-
tacto como ocurre en la zona que estamos estudiando. 
P~steriormente aparecen los plutones granodioríticos de Barruera y 
Bono, que dan origen al mencionado cortejo filoniano, así como distintas 
mineralizaciones actualmente en explotación, (minas de galena de Bono). 
En el Parque N acional existen claramente diferenciados dos tipos 
de contacto entre las rocas graníticas y la cobertera paleozoica; a) au-
reola metamórfica de Llacs de Pessó-Valle de Ooma Morta; se trata de 
una serie bastante potente de pizarras maclíferas y nodulosas, en cuya 
base aparecen esquistos con tun,nalinas y epidota, e in~luso .migmatitas. 
Se observa un paso lateral a faCles de metamorfismo mas baJO, desde las 
filitas ordovicienses a las calizas devónicas; b) zona de Espot; en el 
flanco meridional del sinclinal de Espot el metamorfismo de las calizas 
es evidente, así como el de las pizarras silúricas del torrente de Peguera. 
111. LAS ESTRUCTURAS 
Podemos considerar que el Paleozoico de la zona objeto de este es-
tudio forma únicament.e dos estructuras claramente diferenciadas de las 
que nos ocuparemos a 'continuación: el anticlinal de Bohí al SvV y el 
Sinclinal de Espot al N. 
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a) Anticlinal de Bohí 
. Al N de los pueblos de Tahull y Bohí aparece una estructura iso-
clmal vergente al S. Se trata de un anticlinal cuyo flanco N forma la 
pa.rte alta d~ ~a Serra de Martí Llacs ; el núcleo se halla formado por las 
fi~It~~ ordOVICl~l1SeS, perfectamente observables en el frente S de dicha 
Slena. ~ medlela. que se sube estratigráficamente se hacen más frecuen-
tes, ,las mt~rcalaClo:~les ele ~u.arcitas, que finalmente dejan paso a las pi-
z~nas newas almnmosas tIplCas elel Silúrico que, en esta zona, presentan 
gIande~ ellques ele c~a.rzo. La cresta elivisoria viene en parte eleterminada 
po~' calIzas ele tr~nslCIón del Silúrico-Devónico. Las calizas masivas que 
cmonan esta sene -.fonnanelo la mole ele Bony Blanc-, se hallan ca-
b.algaelas por e~ gramto, que forma un frente que en esta zona se ex-
tIenele :lesele dlCha montaña hasta el km 17 ele la carretera ele Caldes 
de BohI, aunque eles de luego se continúa más hacia el vV. 
En .e~ pueblo de Bohí aparece el flanco S. de este anticlinal el cual 
no es :'lsIble .en Tahull por hallarse recubierto ele un complejo n;orrénico §. ~~."lO-gla~lar. Se trata nuevamente de las pizarras ampelíticas del 
Ilunco: atravesadas por un potente elique de cuarzo al amparo del cual 
se han ;nstala~o las casas más antiguas ele aquella población. 
.Segu~ SOLE. SABARÍS, este flanco S se halla laminado, y toda esta 
estructma elescnta cabalga sobre la unielael tectónica' situada más al S 
llamada. por este autor. (SOLÉ SABARÍS; 1954) plesiocapa elel Sarronal: 
Debldo a la presenCla del granito en la zona ele Llacs elel Pessó y 
a :a potente aureola metam~rfica que éste presenta, existe un paso 'la-
tel,~l ele la.s rocas antes descntas, ele bajo grado ele metamorfismo a una 
sene ele pIz~rras ~oelulosas, pizarras mosqueadas e incluso un ci~rto es-
pesor de mIgmatItas (zona de Llacs ele Pessó y Muntanyó ele Llacs). 
En la zona de Ooma Morta, elonele también han sufrido metamorfismo 
las calizas, aparecen hermosos cristales ele turmalina y actinota. 
b) Sinclinal de Espot 
El pliegu.e is.oclinal ele Espot no es más que la terminación occielen-
elent~: de.l smclmal ele Tirvia-Llavorsí, una estructura muy constante 
de elneccIón .~-\'V que penetra en España por las cercanías del pueblo 
de Os ele ClVIS. Se trata de un pli'egue isoclinal vergente al S con 
fuerte buzamiento al N de sus capas, elel orden de 50 0 a 70 0 • 'Esta 
estru,ctura . penetra profm~damente en el plutón ele la Malaeleta, elanelo 
lugar, deb.Id~ a la menor elureza de los materiales que lo forman a la 
zona depnmIela ocupada por el río Escrita. ' 
. Rn la zona estudiada., de~ido precisamente a la proximielad elel gra-
mto, no se conserva la dll'eCClÓn E-vV que hasta aquí era constante. En 
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las proximidades de la villa de Espot la dirección del eje del pliegue es 
SE-NW aunque en las cercanías de la ermita de Sant Maurici toma 
nuevamente le dirección E-W, siendo probablemente la causa de este 
giro el cabalgamiento que sufre parte del flanco N de este sinclinal por 
el plutón granítico. En cambio la mayoría de las capas que integran 
este flanco N contornean dicho plutón. El núcleo del sinclinal se halla 
ocupado por las pizarras del Oarbonífero, y los flancos por los materiales 
devónicos y silúricos. 
Oabría también interpretar esta lengua sinclinal penetrando en el 
granito, como una escama pinzada debido al juego de una falla del zó-
calo granítico. . 
El flanco S también ,se halla en contacto con el plutón antes CItado 
Se trata en este caso de un contacto claramente mecánico, son las cali-
zas del Devónico, replegadísimas en algunos lugares (Roca de l'Estany, 
Encantats), las que evidencian el mismo. Además apar~cen retazos de 
pizarras silúricas pinzadas entre estas calizas y el gramto. . . 
Según mayoría de autores, la formación de las estructuras Isoclma-
les de dirección E-W data de la orogenia herciniana, aunque ha quedado 
enmascarada por los plegamientos alpinos que se han producido en la 
misma dirección; a la misma época cabe atribuir la intrusión del gra-
nito, que dio lugar al metamorfismo de contacto de Ll.acs .del Pessó: . 
DE SITTER considera el carácter penetrante del smclmal de Tlrvra-
Llavorsí (sinclinal de Espot), así como su interrupción por el plutón de 
la Maladeta como una prueba de su carácter sincinemático. Se podría 
dar como cierta esta hipótesis si admitiésemos que en las dos estructuras 
vistas se presenta el mismo tipo de metamorfismo. En .otro caso de?e-
ríamos admitir un origen tectónico, posterior a la intrusIón del gramto, 
del contacto Paleozoico-granito del flanco S. del sinclinal de Espot. 
En cuanto al cabalgamiento del granito sobre las .estruct~ras d.~s­
CI'itas, no es necesario considerarlo coetáneo, sino posterlOr a la mtruslO?-
del mismo. No parece tampoco demasiado aventurado suponer la contI-
nuidad de dicha linea de fractura a través del granito de la Vall de Sant 
Nicolau. 
I-Ios contactos de dirección N-S. entre Paleozoico· y granito, pare-
cen debidos a un «decrochement» (valles de Ooma Morta y de Lagos de 
Son). 
IV. MORFOLOGíA 
Al presente capitulo dedicamos una exposición más. detall~da; sir:ve 
de fundamento a la descripción de los biotopos y para dIferenCIal' ~as dIS-
tintas unidades de vegetación. I-1OS principales rasgos morfológICOS de 
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interés geológico quedan, no obstante, resumidos en la introducción 
adjunta inmediata. 
a) Introducción 
Durante los períodos glaciares del Ouaternario, el hielo se instaló 
de modo permanente en alturas superiores a los 2000 m en los Pirineos 
meridionales, descendiendo aún más por el fondo de los valles; por 
tanto, debido a la gran altitud de la zona estudiada han sido predominan-
tes el modelado glacial' y periglaciar. 
Los hielos se dispusieron sobre formas fluviales policíclicas. En la 
zona referida , una superficie de erosión muy clara es la sHuada a 2700-
2900 m, considerada a veces como nivel de crestas y reconocida por 
numerosos autores en otras regiones del Pirineo. Se puede observar per-
fectamente en las cuerdas divisorias aún no afectadas por la ,erosión la-
teral, que forman suaves lomos de variable altitud; en ellos la acción del 
hielo se ha limitado a cuartear la roca, quedando estas zonas recubiertas 
de campos de piedras. En los lugares donde la erosión lateral ha sido 
más intensa, los retazos de superficie llana han desaparecido, pero la 
uniforme altitud de crestas y cumbres evidencia la antigua superficie de 
.erosión. La zona Pie de Bergús-Pic de Orabes, entre 2750 y 2850 m y 
la zona Pic Fonguero-Pui de Linya, a la misma altitud, son lugares 
donde ésta aún no ha desaparecido totalmente. También muy claros, 
aunque de menor importancia son los ejemplos de ereu de Oolomers, Tuc 
"le Saburedo, Pui Pla y Pic Morto. 
El nivel de erosión que sigue en altura al anterior es coincidente con 
.el denominado nivel de fondo de circos; se presenta entre 2300 y 2600 m, 
formando una hombrera, donde se instaló con preferencia el hielo. Es 
además particularmente interesante la zona del Portarró de Espot, su-
perficie casi llana entre 2400 y 2500 m, en que el hielo dio lugar a un 
típico rellano de collado. 
Los lagos son extraordinariamente abundantes en la región ocupada 
por el granito, contrariamente a lo que ocurre en la zona paleozoica. 
Ocupan, la mayoría, fondos de circos o peldaños inferiores de los mismos 
,en gradas. N o faltan tampoco los lagos en el punto inicial de las artesas 
principales, donde la reunión de los aportes de la cabecera provocó una 
sobre excavación , siempre de importancia CE. Llong, E. de Sant Mau-
rici). En los valles, en cambio, la ausencia de lagos es casi absoluta; sin 
embargo, los hubo en casi todos los puntos donde desembocaban afluen-
tes laterales, la mayor carga de hielo provocó sobreexcavaciones. Actual-
mente se hallan colmatados en su totalidad, excepto el E. Llebreta en 
Sant Nicolau y el de Oavallers en el valle de Tor, y aún el primero de 
.ellos se halla cerrado en parte por morrena. 
El fondo de los circos y la cabecera de los valles altos se hallan con 
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mucha frecuencia recubiertos de gran cantidad de bloques, que en los 
orientados al N se presentan en disposición festoneada, rodeando los 
neveros permanentes. En los valles, cuando la orientación y naturaleza 
del roquedo son favorables, los derrubios de pendiente presentan movi-
miento, evidenciado por los festones lobulados de bloques y por la pre-
sencia del talud terminal. 
Son también frecuentes los derrubios en las paredes de las grandes 
artesas, donde juegan un importante papel en la colmatación. de los lagos 
de valle, junto a los conos de deyección de torrentes. 
Carácter constante en los dos valles principales es la disimetría de sus 
paredes; la vertiente solana es más escarpada que la umbría, que pre-
senta «versant reglée» con afloramientos rocosos muy escasos. La causa 
de esta disimetría debe buscarse más en diferencias topoclimáticas que 
en influencias estructurales, aunque el roquedo paleozoico favorece su 
formación. 
Los complejos morrénicos de Tahull y del Escrita son interesantes, 
por los problemas que plantean. En cambio en Sant Nicolau estas for-
maciones son de escaso interés. 
En Tahull se presenta una morrena suspendida a 300 ID sobre el 
fondo de este valle lateral, que por su situación parece anterior al frente 
morrénico de la ermita de Sant Quirze. :Éste, por su forma, parece pro-
ceder de una expansión del glaciar del valle de Bohí,que habría así 
alcanzado una potencia superior a los 400 m. En otro caso se trataría 
de una morrena frontal procedente de un glacial' local. 
En el valle del Escrita se plantea el problema de si su glaciar llegó 
hasta el Noguera Pallaresa. Diversos autores que han estudiado la zona 
consideran que la morrena situada poco antes de la confluencia de ambos 
valles, sería terminal, de edad rissiense. Sin embargo, el área de ali-
mentación de la cuenca parece suficiente para que ocurriera lo contrario. 
En todo caso los arcos situados más atrás, en Pont de Pallers y Sant 
Maurici, serían posteriores, WUl'lnienses o epiglaciares. 
Con toda evidencia 'eÍ factor más diferenciador de regiones morfoló-
gicas dentro de la zona estudiada es la naturaleza del roquedo; aunque 
sólo una pequeña parte de las cabeceras de los valles se halla excavada 
en los materiales paleozoicos (Muntayó de Llacs), ello basta para poner 
de manifiesto diferencias con los circos de la zona granítica: la mayor 
amplitud de aquel circo, así como la menor verticalidad de sus paredes 
comportan una serie de consecuencias topoclimáticas que, unidas a la 
mayor riqueza en bases y complejo coloidal de los suelos originados por 
las rocas pizarrosas, facilitarían el aprovechamiento humano, a pesar 
de la orientación N de tal ejemplo, siempre factor limitante. 
En los valles estas diferencias son más acentuadas, aunque quizá de 
sentido contrario. En efecto, el valle de Sant Nicolau, excavado en el 
granito, presenta una serie de rellanos colmatados, por los cuales discurre 
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mansamente el río, mientras en Sant Maurici el valle es de pendiente 
uniforme, ya que las pizarras carboníferas no han permitido la conser-
vación de los rellanos dichos. Además la acción fluvial postglaciar ha 
sido mucho más intensa al actuar sobre terrenos blandos, lo cual tam-
bién ocurre en Sant Nicolau, aguas abajo del Llebreta. 
Tales .serían, en resumen, las características generales del modelado 
resumidas en el mapa y que nos permiten la descripción detallada que 
sigue, de acuerdo con las distintas unidades hidrográficas que hemos 
considerado. 
b) Descripción regional 
VALLE DEL NOGUERA DE TOR. - Cabecera: La constituyen tres cir-
cos: Travessany, Culieto y Biciberri, este último perfectamente indi-
vidualizado y los dos primeros muy relacionados el).tre sí, ya que están 
cerrados por el mismo umbral. 
El de Travessany es un amplio circo cuyos hielos erosionaron viva-
mente en sentido lateral, rebajando las divisorias hasta abrir puertos 
de fácil comunicación con el valle de Arán (Port de Caldes y Co11 Cres-
tada). Al propio tiempo su fondo es relativamente llano. Se le puede 
considerar formado por varios pequeños circos, de los cuales el más 
independiente es el de Tumeneya, que desemboca en parte directamente 
al Planell de Riu Malo junto con el pequeño circo de Malavesina, y en 
parte unía sus hielos al de Travessany. Los otros circos componentes 
son el Monges y el de Mangades, así ~omo un circo incipiente suspen-
dido entre Agulles de Travessany y Tuc de Port, el cual apenas ha ex-
cavado la antigua superficie de erosión. La confluencia de estos elemen-
tos en un punto provoca la formación de un lago por sobre excavación. En 
realidad esta disposición se repite en cada lago, ya que todos, o por lo 
menos la mayor parte, se han formado por un mecanismo análogo a este. 
Sin embargo, este hecho es tanto más evidente cuanto mayores son las 
unidades que lo provocan, quedando enmascarado en las pequeñas. Así 
pues, el lago de Travessany se halla situado a 2246 m, en la confluencia 
de los dos circos superiores que también albergan sendos ibones: Mon-
jos a 2405 m y Mangades a 2370 m. 
El fondo relativamente llano del circo de Travessany facilita la for-
mación de pequeños charcos someros cuyas aguas se caldean durante el 
día. Son frecuentes, sobre todo en "las cercanías del umbral del circo y 
están en activo proceso de colmatación, fenómeno que se observa tam-
bién en la zona de alimentación del lago Travessany. El desagüe actual 
se dirige al lago Negro, pero es evidente que los hielos se precipitaban 
directamente al Planell de Riu Malo, en unión de los procedentes de 
Culieto a través de un único umbral, quedando entre las dos cuencas el 
«horil» de Agulles de Travessany. 
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Morrenas y derrubios son poco importantes en este circo, únicamente 
cabe destacar los derrubios situados al pie de Agulles de Travesany y 
Tuc de Port, en disposición festoneada los localizados en la umbría. 
El circo Culieto es de menor amplitud que el anterior pero es más 
profundo; predominó la acción erosiva en sentido vertical, con vertien-
tes escarpadas y puertos de difícil tránsito, como Contraig y Creu de 
Colomers. Por otra parte el circo es más homogéneo; es dificil desglosar-
lo en unidades menores. Los hielos también se concentraron en un 
punto al que parece corresponder el lago Tort de Culieto, a 2320 m, si-
tuado a mayor altura que su homólogo de Travessany. Sin embargo, a 
partir de aquí, la estructura normal del circo viene modificada por causas 
tectónicas. En efecto, son bien patentes dos grandes diaclasas que, 
tanto por su manifestación morfológica, como por la abundancia de recris-
talizaciones, parecen haber actuado como fallas, y marcan claramente 
una alineación de lagos más profundos de lo que normalmente cabía es-
perar. La alineación principal va desde el collado de Colomers hasta el 
desagüe del lago Negro, y probablemente continúa por Riu Malo hasta 
el paso de Trescazes, en la misma cresta del Biciberri. La otra falla va 
del lago de Culieto (2185 m) hacia el Collado de Oontraig. Dicho lago 
se encuentra en la unión de las dos fallas, lo cual favoreció seguramente 
la sobre excavación y acumulación de hielos. A partir de aquí se desarro-
lla un valle glacial' anormal que sigue la fractura más importante. Estas 
razones tectónicas, unidas al hecho de que parte de los hielos del circo 
de Travessany provocaron una gran sobreexcavación, explicarían que 
aparezca el Estany Negre -situado a 2120 m~, altura anormalmente 
baja para este tipo de lagos. El umbral que lo cierra es elemento común 
al circo de Travessany, y se halla cortado por la acción fluvial postglaciar j 
favorecida por la línea de fractura y por el aumento de caudal que supone 
el hecho que la extensa cuenca de Travessany desemboque Íntegramente 
en el lago Negro, El resultado es un profundo entalle en el umbral y 
una potente cascada hacia Planell de Riu Malo. 
Por el otro extremo del umbral desaguan únicamente los lagos de 
Tumeneya, quedando en medio una zona pulida por el descenso del hielo, 
denominada Llastres de la Morta. 
Los festones de derrubios se han conservado mucho mejor en Culieto 
que en Travessany, particularmente en la vertiente N de las altas cres-
tas de Culieto que en la Punta Alta alcanzan los 3000 m. 
El Circo de Biciberri es de características algo distintas a los ante-
riores, y desde luego no presenta el aspecto de un circo típico. La altura 
, de las cumbres sobrepasa los 3000 m, y el desnivel hasta el umbilico de 
Planell de Riu Malo es de 1200 m, que son de una pendiente muy cons-
tante, excepto los ultimo s 200 m que forman la pared del circo. El fondo 
mismo del circo es muy inclinado y los lagos que alberga son escasos y 
pequeños, únicamente se adivinan dos cambios de pendientes, uno a 
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2400 m y otro a 2100 m; este último corresponde altitndinalmente al 
umbral de Llastres d.e la Morta. Gran cantidad de bloques se hallan dis-
persos por todo el CIrco; en la parte alta se agrupan formando claros 
fest~nes lobulados (Punta Hadé, Biciberl'Í N, paso de Trescazes y Bici-
bern S), donde debido a la altura la nieve se conserva todo el verano 
E~tas mismas características, pero aún más acusadas, se obser~an 
t~mbIén en el pequeño circo situado al pie de Punta Alta en la ver-
tIente opuesta ~e~ valle pr~ncipal; la pendiente es mucho m'ás fuerte, y 
los elementos tIplCOS de CIrco, que en Biciberri se conservaban en es-
bozo.' aquí ~esaparecen casi por completo : quedan únicamente unos de-
rrubIOS al pIe de la pared. 
Valle de Tor: Tiene su principio en el umbilicode Planell de Riu 
Malo, punto de .unión de los glaciares de Biciberri, Travessany y Culie-
to, que. en conJunto .formaban una considerable cuenca de captación, 
cuyos hIelos .al. conflUIr en este punto provocaron un profundo y sobre-
exc~vado reCIpIente, con un pOSIble lago actualmente colmatado. Aguas 
~baJo, y después de un pequeño umbral, existía el lago de Cavallers que, 
Junto con el Estany Llebreta, en Sant Nicolau, eran los dos únicos ejem-
plos~e lagos de valle aún no colmatados de esta cuenca. Dicho lago era 
el reSIduo ~e otro m.ayor casi desaparecido, pero en la actualidad toda la 
cubeta esta convertIda en un embalse para el aprovechamiento hidro-
eléctrico. 
Aguas abajo de Cavallers, el valle es de una gran uniformidad, se ob-
servan morrenas de fondo dispersas por todo el cauce, así como rocas 
aborregadas, bloques erráticos y conos torrenciales en las desembocadu-
ras de los afluentes laterales. El paisaje es en conjunto de gran aspereza 
con paredes casi verticales. ' 
VALLE DE SANT.NICOLAU. - Cabecera: Los circos que la componen 
son de menor amplItud que los de la cabecera del Tor : destacan el circo 
d.e Bergús al N y el complejo de circos de Gavatxos-Cometes al S, exis-
tIendo ~ntre a~llbos el. amplio collado de Portarró de Espot, que apenas 
ha sufndo aCCIón glaCIar, y que une en fácil comunicación los valles de 
Sant Nicolau. y Escrita. Constituye además la divisoria de aguas entre 
el Noguera RIbargozana y el Noguera Pallaresa. 
El circo de Bergús, orientado al S, es de fondo muy abrupto y pen-
die,n.te. Se halla limitado por la cres~a Colomers-Bergús-Crabes, cuyas 
vertIentes S de escaso desarrollo glaCIar, contrastan con las orientadas 
al N, f?:rtemente verticalys e~l el gra~ circo de Colomers, ejemplo típi-
co de cuco con gran acumulaCIón de lnelo, donde predominaba la acción 
excavado;'a sobre la acción de la rimaya, contrariamente a lo que ocurría 
en Bergus. De este modo se han desarrollado agudas crestas desde el 
G;'an ~uc de Colomers hasta el Pic de Ratera, pasando por el Pic Ber-
gus. Sm embargo, desde esta última cima hasta el Cap de Crabes, la 
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erosi6n de los circos orientados al N. no ha llegado a interferir con la de 
los orientados al S, ha quedado entre ambos una superficie de erosi6n 
suspendida y suavemente ondulada, de edad preglaciar. Aquí la acci6n 
del hielo se ha limitado a cuartear las rocas en forma de lascas, que que-
dan «in sitlill a falta de medio de transporte. En el centro de esta su-
perficie se alberga un pequeño lago ocasional que desaparece a finales de 
verano. 
En el circo de Bergús existen algunos pequeños lagos, de los cuales 
el mayor es el Estany Bergús, que pese a su escaso diámetr?, alcanza la 
sorprendente profundidad de 47 m. Desde este punto los hIelos descen-
dían bruscamente salvando antes un amplio umbral. Se sobreexcav6 así 
la cuenca del Estany Rod6, que aunque s610 tiene 17 m de profundidad 
se halla rodeado por paredes verticales de 200 m de altura. Desde el 
Rod6 el glaciar salvaba otro umbral que cierra el lago, para alcanzar la 
cuenca del Llong, umbilico de confluencia análogo al descrito en el Pla-
nell de Riu Malo. 
Gavatxos y COH18tes forman un complejo ~e circos de escaso. desarro-
llo que alimentaban pequeñas lenguas glamares que se encaJaron en 
valles previamente marcados por. diaclasas o dislocacione,s, .da"?-do un con-
junto de topografía muy compleJa. El de Gavatxos esta lImItado por la 
divisoria con la cuenca de Capdella, desde Subenulls (2949 m) hasta el 
Tossal de la Muntanyeta. Es un pequeño circo de estructura simple en 
cuyo centro se halla el Estany Gavatxos, a partir del cual se origina 
un valle estrecho y jalonado de lagos que se suceden a modo de gradas. 
Estos lagos permanecen helados hasta muy avanzado el verano, por su 
orientaci6n N arte y por quedar protegidos del sol por el gran mura1l6n 
de Subenulls. Al llegar al Estany N egre el valle cambia bruscamente su 
direcci6n S-N por la E-W, descendiendo tranquilamente al Estany 
Llong, tras salvar un pequeño umbral en uni6n del glaciar de Cometes. 
El circo de Cometes es de tamaño algo mayor que el precedente. 
No alberga ningún lago en su interior, hasta llegar al Estany Cometes, 
situado ya en el valle que es claramente en forma de U; se halla ce-
rrado por un umbral, desde donde la pendiente se acentúa hasta la 
uni6n con el valle procedente de Gavatxos, 
A la izquierda ,del valle, antes del umbral, existe un collado. de di-
fluencia por el que pasaba el sobrante de hielo de Cometes hama Cor-
tiselles. A la derecha el valle no limita directamente con el de Gavatxos, 
sino que existe una zona intermedia, al pie del Tossal de la Muntanyeta, 
donde se forma" un pequeño circo que alberga el Estany Perdut, cuyos 
hielos seguían en parte directamente un pequeño valle de Coma de 
Mitges y, en parte, hacia el Estany de Cometes, desagüe actual del 
Estany Perdut. , . , , ' 
En síntesis, la zona ,al S de Llongesta constItmda por una sene de 
pequeños valles de direcci6n S-N que se unen, antes de llegar al Llong, 
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en un llano donde se acumularon algunos restos morrénicos que han sido 
luego excavados por el barranco de Peixerany. 
Entre las dos cuencas de recepci6n del Estany Llong, la de Bergús 
al N y la de Gavatxos-Cometes al S, existe el amplio collado del Por-
tarr6 d.'Espot. Morfo16gicamente puede interpretarse como superficie 
de erosl6"?- no afectada por el glaciarismo, aunque su altura de 2400 m 
es dema~Iado baja para relacionarla con la del nivel de cumbres localiza-
das aqm sobre los 2800 m. Los circos se hallan demasiado alejados del 
collBldo ~ara que se pueda admitir la hip6tesis de un origen por difluencia 
de los 1nelos. 
Valles laterales de la dereoha: Mientras por la izquierda los valles 
aflu~ntes son numer~sos, por la derecha s610 dos revisten cierta impor-
tanma : el de Contralg y el de Serrader. 
. El pri;nero de ellos es sin duda uno de los más bellos ejemplares de 
mrco glamar, ~or su extraordinaria simplicidad de formas, hasta el punto 
que se le .podna tomar como modelo de circo elemental. Está delimitado 
por los pICOS de Serrader (2941 m), Contraig (2957 m) y Gran Tuc de 
Colomers (2932 m). Es de contorno perfectamente circular y en su fondo 
se alberga un lago, el de Contraig, separado del resto del valle por un 
umbral rocoso a 2590 m . 
El valle, aunque b~en moldeado en U es de estructura más compleja, 
a causa del gran d.esmvel" d.el orden de 1000 m, hasta el valle principal. 
El umbral antes mtado ongma hacia el exterior una fuerte pendiente de 
300 m, ?asta la uni6n con las aguas procedentes del Rac6 de Contraig, 
d~scendlendo luego en gradería hasta el llano de Aiguadassa. Suspen-
dldos lateralmente a ambos lados del valle existen pequeños circos que ~n . Colomers albergan ~lgun?s charcos y derrubios aunque estos útÚmos 
umcamente alcanzan merta Importancia al pie del Pie de Serrader bor-
deando un nevero permanente. ' 
El circo de Serrader se halla limitado por Pala Alta de Serrader 
(2982 m), Crestes Barrades, Pic de Contraig y Pie de Serrader. El con-
to~no no es perfectamente circular, y como hom6logo del lago de Contraig 
eXIste el de Serrader d' A;nunt, de dimensiones mucho más reducidas. El 
valle, como ~l de Contralg, desciende también en grBldería hasta Estany 
Llebreta, deJando a los 2100 m el Estany Serrader, 
Vall,es laterales de la izquierda: Los afluentes por la izquierda son 
una sen~ de valles encaheza~os ,por pequeños circos simples, que quedan 
suspendldos s.obre el va~le prmmpal, a tanta mayor altura, cuanto menor 
fue la potenma del glaCIar correspondiente. 
Estos valles son, de E a W: Cortiselles, Delluí Marrano y Ribera 
de Llacs, este último uni6n de los de Mussoles, Com~ Morta y Muntany6 
de Llacs. 
~l de .Cortis,elles es un pequeño valle alimentado por un circo de re-
dumdas dlmenslOnes, entre Tuc de Cortiselles y Agulles de Delluí, y 
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además por los hielos procedentes del valle de Cometes a través del co-
llado de difluencia. Contiene dos lagos (Estanys de Cortiselles) separados 
del valle de Sant Nicolau por un amplio umbral tapizado de pequeños 
charcos someros, la extensión del cual contrasta con las reducidas di-
mensiones del valle. Sobrepasado el umbral, una fuerte pendiente co-
munica con el llano de Aiguadassa. Los derrubios del circo están bien 
desarrollados, tanto en la cabecera como lateralmente, junto a Agulles 
de Delluí. 
Los valles siguientes, Delluí, Morrano, Mussoles y Coma Morta, 
tienen su dirección condicionada por causas tectónicas, lo cual se mani-
fiesta por el paralelismo entre dichos valles y por las alineaciones de 
lagos, que siguen las líneas de fractura. Tales el caso de Delluí, donde 
se observa una recta perfecta desde el collado de Delluí, la orilla izquier-
da del lago de este nombre y los cinco menores que se suceden a lo 
largo del valle hasta el umbral. 
El circo de Delluí puede considerarse dividido en tres partes: una 
que comunica con la cuenca de Capdella por el collado de Delluí, siguien-
do la fractura principal, otra al W en cuyo centro se alberga el Estany 
Delluí, típico lago de circo de contorno redondeado y, la tercera, un 
pequeño circo en la parte oriental. En el Estany Delluí se inicia el valle 
en U, con el fondo tapizado de lagos diminutos, algunos ya colmatados. 
La erosión lateral en las vertientes es considerable, sus productos se 
acumulan formando conos de gravedad. Sobrepasado el umbral, el valle 
desciende actualmente hacia el Planell Gran, aunque probablemente los 
hielos desembocaban en parte en el Planell de la Molina, poco antes de 
Aigües Tortes. 
En el valle de Morrano es aún más clara la influencia estructural, la 
dirección desde la collada de Morrano hasta la confluencia con Aigües 
Tortes es perfectamente rectilínea. El circo no es simple, sino compues-
to de varios elementos. El principal de ellos es estrecho y profundo, el 
desnivel entre el Estany Ribera y la collada de Morrano es de 300 m y 
de 500 m hasta el Serrat de Morrano. Otros dos circos se encuentran 
suspendidos sobre el anterior en su vertiente oriental; el mayor, entre 
el Pie de Mariolo (2857 m) y Pala de Delluí (2803 m), alberga dos lagos: 
el Estany Xic y el Estany Major, cerrados ambos por un umbral de 
dirección paralela al valle de Morrano, a poco más de 200 m sobre el 
Estany Ribera. El otro circo de esta vertiente alberga el Estany Colla-
da; su afluencia al valle de Morrano, juntamente con la del circo inci-
piente del Serrat' de Reguera, provocó una pequeña sobreexcavación de la 
que actualmente sólo queda un rellano de colmatación, poco antes de 
'llegar al umbral principal del valle. Desde este punto unos rápidos con-
ducen las aguas hasta Aigües Tortes. También aquí una gran roca abo-
rregada dividía en parte 10s hielos, afluían tanto a Aigües Tortes como al 
Planell del Sant Esperit, junto con los de Ribera de Llacs. 
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IV. Estany Llong. Lago en proceso de colmatación por 
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tes. - V. Circo de Contraig, desde Tue de Colomers. 
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totalmente el umbral, rebasando incluso el punto de entrada de la sima 
y abriendo luego un profundo corte por el que apenas circula agua. Es 
decir, pasado el umbral existen dos valles: uno profundo y seco que atra-
viesa dicho umbral y otro menos profundo, portador sin embargo de todo 
el caudal de Muntanyó, que se inicia en la Font del Grallel'. 
Resumiendo, los hechos ocurrieron en el orden siguiente: 
Excavación de la cuenca lacustre por el glaciar. 
Retirada del glaciar y formación del lago. 
Vaciado del lago por acción erosiva fluvial sobre el umbral, formán-
dose el «barranc de Muntanyó». 
Acción kárstica a través de los planos de estratificación con la for-
maciónde la sima (Forat de Graller), al mismo tiempo que el valle se 
hace más profundo, de forma que el «forat» termina por no ser funcio-
nal, por lo menos su porción superior, entrando las aguas por el fondo 
del valle a través del mismo plano de estratificación. 
Finalmente la captación termina por ser total, el valle exterior queda 
abandonado aguas abajo del plano de entrada de las aguas, como se ha 
podido comprobar en visitas primaverales, puesto que ni aún en época 
de deshielo circula por el valle más agua que la procedente de la fusión 
de la nieve acumulada sobre él. 
Los tres circos de Mussoles, Coma Morta y Muntanyó de Llacs, se 
unen en la Palanca de Llacs para descender por el mismo valle hacia el 
Planell de Sant Esperit. 
Existen todavía otras manifestaciones glaciares ya muy atenuadas. 
Una de ellas es el pequeño circo situado en la ladera N del Bony Blanc. 
Está excavado en calizas y lo cierra un umbral formado por el manto 
de granito que cabalga sobre dichas calizas, de modo que probablemente 
sin la presencia de este granito, más duro, el circo no se hubiera desarro-
llado. Es notable el volumen de derrubios acumulados sise tiene en 
cuenta la pequeñez d€! circo. Sobre el Llebreta, en la zona triturada por 
el cabalgamiento, no es raro ver descender bloques por la ladera del 
Bony Blanc. 
Las últimas manifestaciones glaciares en la vertiente meridional del 
valle de Sant Nicolau son unos pequeños circos en Cometes de Casesno-
ves, limitados por Bony Blanc, Bony Negre, Cap de Comets y Tuc de 
Loma Marxa. Su desarrollo es tan poco considerable que apenas llegan a 
formar verdadero valle. En Pletiu de Cases N oves existe una morrena 
de materiales calcáreo-pizarrosos, con abundantes pizarras mosqueadas 
que podrían proceder del Cap de Cometes, aunque la presencia de al-
gunos. bloques dé granito nos inclina a suponer que se trata de una mo-
rrena lateral del valle de Sant Nicolau. 
El valle p1'inoipa,l : Es un valle de dirección E-vV, excavado en ma-
teriales graníticos hasta el Estany Llebreta, aguas abajo del cual do-
minan las calizas y pizúras paleozoicas, más blandas que el granito; 
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debido a ello la acción fluvial ha enmascarado algo las formas glaciares, 
bien patentes aguas arriba del Llebreta. El valle está jalonado de re-
llanos, localizados en los puntos de confluencia con los valles laterales 
suspendidos, separados por escalones rocosos. Estos rellanos son antiguos 
lagos hoy colmatados, de los que el único representante actual es el 
Estany Llebreta. El relleno corre a cargo de los aportes materiales y de 
la vegetación. Sería interesante extraer testigos en la zona del delta, 
así como en otras zonas colmatadas para estudiar la velocidad del pro-
ceso. 
El mismo Estany Llong, umbilico del valle de Sant Nicolau, se halla 
en gran parte colmatado, la extensión de la cuenca era casi el doble de 
la ocupada actualmente por el agua. A partir del Llong los rellanos de 
colmatación se suceden escalonados hasta el Llebreta. Cada uno de ellos 
está limitado por un pequeño umbral cortado por la acción fluvial, dando 
como resultado rápidos y a veces cascadas (Toll del Mas). Estos rellanos 
son, de arriba abajo: Aiguadassa, en la confluencia de Contraig por la 
derecha y Cortiselles por la izquierda; Planell Gran, en la confluencia 
de Delluí; Aigües Tortes, en la de Morrano y parte de DelluÍ; Planell 
del Sant Esperit en la de Muntanyó de Llacs, y Llebretaen la de Se-
rrader por la derecha. En todos ellos el río se divide en varios brazos 
anastomosados que recorren el llano, especialmente en Aigües Tortes. 
Se podría pensar en establecer un orden de colmatación atendiendo 
a su -situación en el valle, pero no es posible determinarlo, puesto que 
el tiempo que tarda una cuenca en colmatarse depende ante todo del 
volumen de dicha cuenca y del volumen de aportes por unidad de tiem-
po, interviniendo además el factor vegetación, que depende del clima. 
El problema es pues demasiado complejo para permitir conclusiones 
sobre el orden' seguido en la colmatación de los distintos lagos del valle. 
Aguas abajo del Llebreta, el valle se abre entre materiales paleozoi-
cos, calizas primero y luego pizarras, mucho más blandas que el gra-
nito. Esto ha originado que la acción fluvial postglaciar haya actuado 
encajando el cauce actual en el antiguo cauce glaciar. Cabe señalar la 
asimetría del valle en este sector, el río transcurre a,dosado a la vertiente 
umbría. Podría pensarse en una, influencia, estructura,l, pero la disposición 
de la,s capas provoca,ría, una, asimetría opuesta, a la existente. Teniendo 
en cuenta que el encajamiento del río se inició en un fondo llano inicial-
mente tapizado de morrena, es preferible buscar la causa de la asimetría 
en un mayor volumen de aportes laterales en la solana. En las proxi-
midades de la Farga, en la confluencia con el valle principal, el río ha 
entallado un verdadero desfiladero. La vertiente umbría en esta zona 
pr-esenta una verdadera vertiente uniformizada (versant reglée), mien-
tras que la solana de casi todo el valle es un escarpe de gran verticalidad. 
También en el mismo lago Llebreta hay que citar una morrena frontal, 
de no demasiada importancia. 
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VALLE DE SANT MARTÍ. - Es el afluente del Noguera de Tal' que 
sigue en importancia al de Sant Nicolau. Discurre también en dirección 
E-W, y lo hace casi totalmente sobre materiales paleozoicos, carácter 
que, junto con las menores alturas que lo rodean, le dan un aspecto 
distinto al de Sant Nicolau. 
La cabecera está constituida por dos circos: el de Port de Rus y el 
de Pessó. Este últüno, excavado en granito, es un circo sencillo delimi-
tado por Tuc de Carans, Pic Roi, Pic de Pessó (2894 m) y Pessó Petit, 
alineados en perfecto círculo en cuyo centro se encuentra el lago de 
Pessó, también de contorno circular, situado a 2.415 m. En la pared N 
(Callada de Muntanyó) puede observarse el contacto del granito con las 
pizarras, la menor dureza de éstas es causa de que los desniveles en esta 
pared no sean tan pronunciados. 
A un nivel inferior (2375 m) existe otro lago de menor tamaño ce-
rrado por un umbral granítico cuya parte exterior está fuertemente pu-
lida por el paso del hielo que desde aquí se dirigía al fondo del valle y 
que uniéndose al de Port de Rus provocó una sobreexcavación a los 1950 
metros con la posible formación de un lago actualmente colmatado. Se-
ria éste un elemento análogo al Planell de Riu Malo, Estany Llong y 
Estany de Sant Maurici, es decir, un umbílico de confluencia. 
A partir de aquí se origina un valle que sigue uniforme hasta Tahull, 
con una fuerte diferencia entre solana y umbría, siendo aquella de pen-
diente mucho más fuerte. 
En el tramo entre Serrat de la Corda y el barranco de Costes, un 
complejo de derrubios procedente de la ladera derecha recubre la mo-
rrena de fondo, de la que se distinguen fácilmente, puesto que ésta se 
halla constituida fundamentalmente por materiales graníticos proceden-
tes de la' cabecera, mientras que los derrubios son exclusivamente mate-
riales metamórficos. 
El barranco de Costes es la última manifestación claramente glaciar 
por la derecha del valle. Este afluente salva un fuerte desnivel (1000 m) 
desde Tuc de Costes, en una corta distancia horizontal, por lo que la 
pendiente es muy fuerte. A los 1800 m un pequeño umbral retiene la mo-
rrena que se prolonga por la izquierda del valle hasta las proximidades 
, - , . 
de la confluencia, donde aparece compuesta por bloques gramtlCos que 
forzosamente proceden del valle de Sant Martí. La altura sobre el fondo 
del valle es de más de 100 m. 
A par.tir del barranco de Costes, el valle empieza a ensancharse, ori-
ginando un rellano con materiales morrénicos, los cuales forman un es-
carpe de más de 100 m poco antes de Tahull. El papel de esta morrena 
no queda del todo clara. Puede tratarse de una expansión del hielo del 
valle principal, que en f)$te caso habría alcanzado un espesor de más 
de 400 m o bien tratarse de una morrena frontal del valle de Sant Martí, , 
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probablemente sería el alcance máximo del glacial', en cuyo caso no 
habría llegado a confluir con el del Tal'. 
El tramo del valle entre Tahull y Bohi es de pendiente más brusca 
que el anterior, y se halla recubierto de un complejo de materiales de 
apariencia morrénica o fluvioglaciar. 
Por último, cabe destacar sobre Tahull, a 1750 m, en la ladera de-
recha del valle, una morrena lateral colgada, probablemente más antigua 
que la anterior. 
La acción fluvial postglaciar ha encajado el río a partir de la morrena 
de Tahull, originando un profundo barranco hasta la confluencia con 
el Tal', modificándose su curso a causa de la presencia del dique de cuar-
zo de Bohi. 
VALLE DEL ESCRITA. - El Escrita, afluente por la derecha del No-
guera Pallaresa, es un valle de dirección W-E excavado en un sinclinal 
de materiales devónicos y carboníferos, rodeado de granito donde se en-
clavan los circos que alimentaban dicho valle. 
Oabecera: La cuenca de captación se halla constituida por el valle 
de Subenulls al S y el complejo de los circos de Ratera al N, conflu-
yendo ambos en el umbilico de Sant Maurici. 
El complejo de Ratera tiene una orientación general al SE ; se halla 
limitado por una cresteria que va ,desde Pie del Portal'l'ó hasta Pui Pla, 
pasando por Serra de Crabes, Port de Ratera, Tuc de Saburedo, Pic de 
Basiero, Port de Sant Maurici y Mont Saliente. Dentro de este gran 
circo pueden distinguirse otros elementales, dos de ellos situados en Cra-
bes, otro en Bergús-Port de Ratera, dos en Amitges separados por las 
Agulles d' Amitges e igualmente dos en Basiero separados por las Agu-
lIes de Basiero, siendo todos ellos de poca extensión. 
Cabría pensar, como se ha visto en Travesany y en la mayor parte de 
circos complejos, que los hielos deberían reunirse en un punto central 
con la consiguiente formación de un lago, pero esto no ocurre en Ratera 
debido a causas tectónicas, En efecto, las líneas de fractura, eviden-
ciadas en fotografía aérea, son claramente paralelas al valle de Ratera, 
marcando una alineación de pequeños lagos, tanto en Ratera como en 
Amitges, siendo esta de la misma orientación que el circo, es de-
cir NW-SE. 
Se trata, pues, de un circo complejo atravesado por un valle de ori-
gen tectónico que asume las funciones de umbilico de circo, sustituyén-
dolo. Éste valle de Ratera recibe los aportes de todos los circos compo-
nentes, y está encabezado por el pequeño circo de Port de Ratera. Este 
,circo se halla anómalamente orientado, excavando la pared N de Ber-
gús, pero en seguida sufre un inflexión hacia el E para tomar la direc-
ción del valle de Ratera. En el punto de inflexión se ha formado el 
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Port de Ratera, que ha actuado como collado de difluencia, pasando gran 
parte del hielo de Ratera a Saburedo. _ . 
El valle de Ratera recibe por la derecha dos pequenos cucos excava-
dos en la ladera de Orabes, pero por la izquierda los afluentes son de 
mayor extensión. Los dos primeros son los de Amitges, separados por 
el «horm de Agulles d' Ami tges, después de lo cual se unen e~ una zona 
alargada paralela al valle de Ratera, la cual ~lber?~, una ~el'le ,de l.agos 
alineados en la misma dirección: Estanys Petlt, l\Iht¡a y Gran d Amltges 
y Estany de la Llosa d' Avall, constituyendo un intento de valle ,gl~ 
ciar marcado por la dirección de las fracturas, y frustado por la PIOXI-
midad del valle de R.atera, que recibía los hielos de aquél a través de 
un ancho umbral paralelo a la dirección de ambos. 
El circo de Basiero es semejante al anterior en el. sentido de que 
también está dividido por el «hom» de Agulles de BaslBro, aunque no 
contiene ningún lago ni vierte al valle de Ratera, sin? . que confluye con 
él junto al umbral que los suspende sobre Sant M·aUl'lCI, formándose allí 
una serie de lagos poco profundos de los que el mayor es el Estany 
Ratera y los menores se hallan ya colmatados. . ' 
La parte alta de todos estos circos se caracteriza P?r un reheve VIO-
lento fuerte pendiente y un recubrimiento de matel'lales sueltos. I.Jas 
" t' super crestas son muy agudas, pero en ocasiones se con~erv~n an Iguas -
ficies de erosión, como en Bergús, Saburedo y PUI Pla. 
Por el S únicamente desemboca en Sant Maurici el valle de Subenulls, 
orientado ,al N y encabezado por un circo alargado y. cubierto de der~'u­
biosen el que no se alberga ningún lago. Las pendIentes son tambIén 
mu; fuertes, puesto que las alturas de Subenulls y Pic Morto superan 
los 2900 m. . 
Al nivel de Pic de Feixant de Monastero (Coll de Subenulls) eXISte 
un fuerte umbral (feixants del prat) que suspende el circo. sobre el va~e 
de Subenulls, a lo que además contribuye otro pequeño CIrco por la IZ-
quierda. En dicho valle existe un la?~ cerrado ~or un umbral de poca 
altura, después del cual el agua se d1l'lge tranqUIlamente. al Sant M~u­
rici, mientras que el caudal de Ratera lo hace por medIO de una VIO-
lenta cascada. . . 
Estos son los dos circos principales que confluyen en San.t MaUl'lCI, 
pero existe además otro pequeño circo excavado en la superfiCIe .del Por-
tarró q-q.e origina un valle suspendido y constituyendo un conjunto de 
fonn.as glaciares excelentemente conservadas. 
Valles afluentes del Escrita: Sólo cabe considerar aquí l?s aflue~t~s 
por la derecha puesto que los de la ~zquierda quedan redUCIdos a ráPI-
dos torrentes que salvan, ',a veces deSnIveles de 1000 m. 
Por la derecha, pues, los afluentes son de W a E, el valle de Monas-
tero, valle de Estany Serull, valle de Boteró y, finalmente, en Espot 
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la importante aportación del Peguera, que por su magnitud merece ca-
pítulo aparte. 
El valle de Monastero es el afluente más importante del Escrita ex-
ceptuando el Peguera. Su dirección es perfectamente rectilineay está 
orientado al N con un bien desarollado perfil en U. Por el contrario los 
circos de cabecera adquieren escasas magnitudes, su papel de acumula-
ción de hielo fue poco importante, 10 concentraban en seguida en el um-
bilico de Estany Alt de Monastero. Estos circos son cuatro, situados 
simétricamente a ambos lados del valle. Las alturas de las cimas que 
los limitan son siempre superiores a los 2800 m,siendo máxima en el 
Peguera (2982). Se trata, pues, de circos profundos y de gran pendiente, 
que por falta de espacio material carecen del fondo llano que cabría es-
perar en un circo orientado al N. 
Puede considerarse en conjunto un solo circo desde Pic Morto hasta 
Pic de Monastero, pero morfológicamente parece acertado distinguir 
cuatro pequeños circos que se reúnen en un umbilico donde propiamente 
empieza el valle. La diferencia estriba en que en el primer caso el valle 
se iniciaría en el Estany Baix, mientras que en el segundo lo hace en 
el Estany Alt, quedando el E. Baix como lago de valle. 
Existen dos afluentes de Monastero independientes de los anteriores, 
uno en Pic Morto y otro en la Valleta Seca. El primero es un pequeño 
y estrecho circo de evidentes orígenes tectónicos que se dirige al Estany 
Baix de Monastero. La Valleta Seca es un valle suspendido con un 
perfil en U, encabezado por un circo sencillo. Se halla completamente 
recubierta de derrubios y grandes bloques, lo cual le da un aspecto árido 
que justifica su nombre. El valle vierte en el de Monastero, lo que pro-
dujo una sobre excavación con un probable lago actualmente colmatado, 
quedando un rellano por el que serpentea el río, análogamente a lo visto 
en Aigües Tortes. 
Finalmente el valle de Monastero se halla suspendido sobre el Es-
crita por un umbral rocoso de poca altura recubierto de materiales mo-
rrénicos, excepto una pequeña área a la derecha del valle donde existe 
una gran roca aborregada. Ambas vertientes son de características pa-
recidasen cuanto a la producción de aludes, aunque estos parecen más 
favorecidos en la vertiente izquierda, donde se manifiestan las señales 
de su paso por los materiales depositados y por la vegetación, escasa y 
estropeada. 
Los otros dos valles afluentes del Escrita son el de Estany Serull y 
el de Boteró, de características muy semejantes. Se trata de circos sim-
ples que excavan la superficie de erosión Fonguero-Pui de Linya, for-
mando una pared de 300 m de desnivel. Los dos valles son de escasa 
longitud y tienen una forma en U perfecta, quedando suspendidos unos 
400 m sobre el valle principal, con el que enlazan por rápidos. La única 
diferencia reside en que Boteró no tuvo fuerza suficiente para sobreex-
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cavar ningún lago, mientras que en el valle vecino se formó el Estany 
Serull. 
Entre este último y el valle de Monastero existe la gran mole de 
«Els Encantats», que bruscamente se levantan 900 m sobre el Escrita 
para alcanzar los 2747 m. Su significado debe buscarse probablemente 
en razones estructurales, se trata de un paquete de calizas metamórficas 
que forman el flanco S del sinclinal de Espot, y que reposan sobre el 
granito en contacto mecánico inmediatamente detrás de la cima. Análoga-
mente ocurre, aunque de forma menos aparatosa, en la Roca del Estany, 
·entre Monastero y Subenulls. 
Valle del Escrita: Su trazado tiene sin duda influencia estructural, 
puesto que se halla excavado en el núcleo del sinclinal de Espot, apro-
vechando la menor dureza de las pizarras carboniferas. La vergencia S 
del pliegue, unida a una acción climática diferencial, provoca la mayor 
verticalidad de la vertiente izquierda o solana. 
El valle se inicia en el umbilico de Sant Maurici, a la altura de 1900 
metros, que se halla rodeado de materiales morrénicos. Actualmente no 
existen señales de eolmatación, aunque antes de la construcción de la 
presa se podían observar fenómenos de este tipo en la desembocadura 
del barranco de Subenulls. El lago es de características análogas al Es-
tany Llong, aunque los afluentes están suspendidos a mayor altura y 
descienden por medio de cascadas, como en Ratera, lo que le da un as-
pecto de mayor profundidad y encajonamiento. El lago se halla cerrado 
por un umbral rocoso, a partir del cual se inicia el valle. 
Como en Sant Nicolau se advierte aquí una fuerte diferencia entre 
solana y umbría, con la preferencia del río por encauzarse dejando libre 
aquella. En la umbría es claramente perceptible una vertiente unifor-
mizada donde los afloramientos rocosos son muy escasos (en el bosque de 
Riufred no hay un solo afloramiento de Paleozoico en un desnivel de 
400 m). 
Sin embargo, otros caracteres distinguen grandemente este valle del 
de Sant Nicolau. El Escrita está excavado totalmente en materiales pa-
leozoicos más blandos que el granito, lo que, unido a su mayor desnivel 
hasta el Pallaresa, provoca la formación de un valle más profundo y 
encajado. N o contiene ningún lago de valle ni vestigios de su anterior 
existencia. Las razones deben buscarse sobre todo en la ausencia de 
afluentes importantes y tam~bién en la ausencia de granito, que favorece 
su conservación. 
'. . Según lainayoría de autores el glaciar del Escrita terminaba antes 
de la confluencia con el valle del Noguera Pallaresa ; la morrena que se 
considera frontal se halla situada a 1200 ID, Y más abajo el río se encaja 
para salvar el pendien,te escalón que separa este valle de la artesa prin-
cipaL Por el estado ,de alteración de los materiales que la forman se 
considera esta morrena de edad rissiense. Más arriba todo el fondo del 
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valle se presenta cubierto de materiales morrénicos; destacan los arcos 
de Pont de Pallers y. ~e Sant Maurici, que cerraban en parte este lago, 
y que ho~ es poco vlSlble por. haberse construido la presa hidroeléctrica. 
Es eVIdente que este últImo es un arco de regresión wurmiense; 
má.s dudoso es el papel de los depósitos situados aguas abajo. Desde 
luego, resulta difícil admitir que dada la relativa importancia de la 
cuenca de captación los hielos no llegasen ni siquiera a alcanzar el 
valle principal. 
. Circo de Peguera : El Escrita recibe en Espot la importante aporta-
Clón de las aguas procedentes del circo de Peguera, situado a 1000 m 
sobre el punto de confluencia. 
El circo, excavado en granito, está delimitado por los picos de Fon-
guero, Monastero, Peguera, Saburó y las crestas de Mainera, del Avió 
y Pala Sudorn, con una altura media de 2850 m y un máximo de 2982 m 
en Peguera. Su disposición circular casi perfecta puede dar la impresión 
de un circo simple y así es en líneas generales, pero en detalle muestra 
u?"a gran complejidad, como pone en evidencia la heterogénea distribu-
Clón de los 15 lagos que contiene. En efecto, como circo complejo puede 
desdoblarse en seis circos menores; el primero se halla cerrado por la 
cresta Monastero-Fonguero, con el Estany Amagat en el centro; el se-
gundo por ~![onastero, Peguera, Saburó y Saburó inferior, con dos lagos, 
Estany Petlt y Estany Gran de Peguera ; el tercero y mayor en Collado 
de Saburó, entre Pic de Saburó y Mainera, con el Estany de Cap de 
Port, y finalmente otros tres pequeños circos apenas desarrollados en 
la cresta de Mainera y cresta del Avió. A partir de estos circos simples 
el sistema desciende en gradería, con tres escalones bien marcados re-
presentados por los respectivos umbrales, y con los correspondientes la-
g.os en cada grada; Estanys Escondits y E. del Ferro en el nivel supe-
1'101' ; Estany de la Cabana. E. de la Coveta y E. de la Llastra más abajo, 
~y finalmente el último escalón lo constituye la cuenca de los lagos N egre, 
~rullo y ~ort, cerrados por un mismo umbral que al propio tiempo 
Clerra el cnco complejo. Es decir, existe un umbral común que cierra 
l~s tres lagos de la Cabana, Llastra yCoveta que era rebasado por el 
111elo procedente de los tres circos respectivos y que luego sobreexcavaba 
la cuenca del N egre-Tort. Sin embargo, existían ciertas preferencias, 
el E. Tort ;'ecogía el hielo procedente del E. Amagat y parte del de 
Peguera, mIentras que el lago Negre recibía el aporte del E. de Cap 
de Port y la parte restante del Feguera, así como el de los tres circos 
meno~'es de las crestas de Mainera y del Avió. Es de advertir que estos 
tres cncos mer:ores n~ participan de este descenso en gradería, sino que 
aporta~ s~s hlel~s, dll'ectame~~e al E. Negre. Este lago, por ser el 
que mas lnelo reClbIa, es tambIen el de mayor tamaño contándose entre 
1 ' ' os mas profundos de la región. 
El circo contiene festones de bloques de importancia, sobre toélo en 
3 
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las vertientes orientadas al N, es decir, al pie de la Mainera y en los 
tres circos de la cresta de l' A vi6, careciendo de importancia en otros 
puntos, aunque no están ausentes. 
El umbral de N egre-Tort, que cierra el circo de Peguera, tiene un 
salto de unos 100 m, y debajo de él existe una pequeña balsa que mor-
fo16gicamente representa el umbilico del valle. Este pequeño charco fue 
sin duda mayor, COlTlO lo demuestra el rellano de colmataci6n que lo ro-
dea. El valle adquiere una forma en U perfecta, con la vertiente umbría 
muy vertical, y de pendiente no muy acusada hasta el Estany de Lla-
dres, antes del cual se encuentran tres lagos (Trescuro) en activa col-
mataci6n. 
Aguas abajo del E. de Lladres el terreno pasa de granítico a pizarroso 
y calcáreo, de menor dureza, por lo que la pendiente se hace brusca-
mente más fuerte, en un tramo de 3 km desciende unos 700 m, hasta 
Espot, donde entrega sus aguas al Escrita, no sin antes salvar dos um-
brales condicionados por estos cambios lito16gicos. 
Centro Pirenaico de Biología experimental, JACA 
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INTRODUCCIóN 
En primavera del año 1954 trabajamos en los herbarios de Kew Gar-
dens, Inglaterra, estudiando plantas del género VeTOnica (*). Queríamos 
establecer las afinidades de nuestra V. 'Inampod1'ensis con otras espe-
cies de la sección Ve1'onicast1''Um (Benth.) Roempp; igualmente los ca-
racteres de V. amgonensis Stroh (V. h'Umif'Usa Bub.) nos llevaron al 
estudio de la seco Ohamaed1'ys S. seco Hispano-Af1'icanae Hiek y grupos 
afines. 
Estudiamos directamente muchos tipos, copiando al mismo tiempo 
descripciones originales; vimos monografías recientes en 1954, junto con 
las clásicas y floras locales que nos permitieron tener una idea bastante 
exacta de ambos grupos; después de catorce años ya no estamos seguros 
(*) Este trabajo fue posible gracias a una Beca de intercambio entre el British 
Oouncil y el Oonsejo Superior de Investigaciones Oientíficas, en 1954. 
Nuestro agradecimiento al personal del «Herbarium and Library» de Kew que 
tan amablemente nos atendi6, en especial al Dr. TURRILL, curator ya fallecido, al 
gran amigo y compañero de expediciones botánicas por España N. Y. SANDWITH, 
igualmente fallecido, al actual curator Dr. HUBBARD y tantos otros que seria prolijo 
enumerar. En Kew coincidimos con el especialista argentino en Solanáceas, Dr. A. 
T, HUNZIKER, amigo que nos ayud6 y alent6 en el trabajo. • 
También queremos agradecer las atenciones recibidas durante los pocos días que 
dedicamos al British ÑIuseum de Londres. 
